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１） α-Al2O3(0001)上に成長した CoxFe3-xO4(111)エピタキシャル薄膜 















２） α-Al2O3(0001)上に成長した BaFe12O19 (BaM)(0001)エピタキシャル薄膜 
１）の場合と異なり Ba-Fe 2元系は全律非固溶のため，合金ターゲットをもちいて酸素を導入した反応




膜は Ba 過多の Ba-Fe 酸化物になる傾向が見られた．いずれの条件で成膜した場合でも as-grown
の状態では，磁化はほとんど発現しないことを確認している．さらに大気中で熱処理を行うことで，磁
化が増大することを見出している．ここで著者は余剰の Ba の磁気特性に及ぼす影響について，結晶





審    査    の    要    旨 
〔批評〕 

















 上記の論文審査ならびに最終試験の結果に基づき、著者は博士（ 工学 ）の学位を受けるに十分な
資格を有するものと認める。 
  
 
